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ABSTRAK
Kanker merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh seluruh wanita penjuru dunia. Insidensi kanker tertinggi di Indonesia secara
umum adalah kanker payudara sebanyak 8.082 kasus (18,4%). Salah satu modalitas pengobatan kanker payudara adalah kemoterapi
dimana kondisi sakit dan efek samping dari kemoterapi dapat mempengaruhi konsep diri dan menimbulkan stres. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan konsep diri dengan tingkat stres pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi.
Metodologi penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling
dengan 56 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 35 item pernyataan dalam
skala likert. Metode analisis data dengan Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan konsep diri (p-value
0,008), citra tubuh (p-value 0,040), ideal diri (p-value 0,036), harga diri (p-value 0,003), peran (p-value 0,019), identitas diri
(p-value 0,021) dengan tingkat stres. Direkomendasikan kepada perawat di ruangan agar lebih meningkatkan konsep diri pada
pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. 
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